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nadgrobni natpis posveæen slavnom dubrovaŁ-
kom renesansnom knji¾evniku Marinu Dr¾iæu -
nalazimo ga u dominikanskoj crkvi SS. Gio-
vanni e Paulo. 
Venecija je bila gospodarska i kulturna me-
tropola Jadrana i Sredozemlja, a useljeni Hrvati
su, prema istra¾ivanjima autorice, bili jedna od
brojŁano sna¾nijih, najprilagoðenijih i postig-
nuæima zapa¾enijih zajednica. U talijanskoj se
literaturi to premalo isticalo, a Hrvati se skri-
vaju iza preopæenitog pojma ÒSlaveniÓ, odnos-
no Òskjavunska zajednicaÓ. U kontekstu ovih
zakljuŁaka svakako bi bilo zanimljivo uspore-
diti djelatnost hrvatske zajednice s ostalim use-
ljeniŁkim zajednicama u Veneciji. Ovom spe-
cifiŁnom temom autorica je takoðer ¾eljela is-
taknuti kako i oni mnogobrojni, nepoznati i za-
boravljeni umjetnici i majstori, uz one meðu-
narodno priznate i poznate, Łine onu cjelovi-
tost kojom se mo¾e potpuno i svestrano razu-
mjeti umjetniŁko oblikovanje grada unutar jed-
nog vremena. Osim kao doprinos historiografiji i
opæenito kulturnoj povijesti Venecije, ova knjiga
svakom putniku mo¾e poslu¾iti i kao odliŁan
vodiŁ po hrvatskim tragovima u Veneciji.
Irena Benyovsky
Hrvati Boke kotorske (Zbornik Pomorskog muze-
ja Orebiæ, posebno izdanje). Orebiæ: SveuŁi-
li„te u Zadru i Zaklada ÒDr. Cvito FiskoviæÓ
Orebiæ, 2003., 564 str.
Hrvatska sastavnica Boke kotorske nepri-
jeporna je i posvjedoŁena povijesnim kontinu-
itetom od srednjega vijeka do suvremenog do-
ba. Povijest tamo„njih naselja, njihovo golemo
kulturno-umjetniŁko bogatstvo, istaknuti rodo-
vi i pojedinci, gospodarski razvoj i vjerske pri-
like samo su neke od niza tema i sastavnica
koje iziskuju istra¾ivaŁku pozornost historio-
grafije. Upravo u cilju znanstvene obrade po-
vijesnog nasljeða bokokotorskog kraja, ali i
predstavljanja njegove uloge u hrvatskoj povi-
jesti i kulturi, odr¾ana su, poticajem Filozof-
skog fakulteta u Zadru, a u suradnji s Hrvat-
skom bratov„tinom ÒBokeljska mornarica 809.Ó
iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, dva znanstve-
na skupa posveæena povijesnom razvoju i kul-
turnoj ba„tini Boke kotorske. Znanstveni skup
odr¾an je u dva dijela. Prvi je dio odr¾an od
12. do 14. prosinca 1996. godine na Filozof-
skom fakultetu u Zadru, a drugi 22. i 23. svibnja
1998. u Starogradskoj vijeænici u Zagrebu. Zbog
obima radova dogovoreno je da se zbornik tis-
ka u dva sveska. Prvi svezak, koji ovdje pred-
stavljamo, zajedniŁki su objavili SveuŁili„te u
Zadru i Zaklada ÒDr. Cvito FiskoviæÓ iz Orebi-
æa, doŁim se tiskanje drugog sveska zbornika
priprema u organizaciji istoimene zaklade i
udruge Hrvatska bratov„tina ÒBokeljska mor-
narica 809.Ó iz Zageba. Glavni urednik prvog
sveska zbornika zadarski je profesor dr. Stije-
po Obad.
Zbornik je podijeljen na vi„e zasebnih te-
matskih cjelina, koje sadr¾e pojedinaŁne pri-
nose autora - izlagaŁa na znanstvenom skupu.
Nakon sa¾etog predgovora na hrvatskom i en-
gleskom jeziku i sadr¾aja, slijedi cjelina ÒGeo-
grafske znaŁajkeÓ (17.-114.), koja sadr¾i tri ra-
da. Cjelinu o zemljopisnim osobitostima boko-
kotorskoga kraja otvara tekst Damira Maga„a
ÒOsnovne prirodno-geografske znaŁajke prosto-
ra Boke kotorskeÓ (19.-47.). Autor se poglavito
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obazire na va¾nost zemljopisnog smje„taja Bo-
ke kotorske, glavna geomorfolo„ka i klimat-
sko-vegetacijska obilje¾ja, kao i na va¾nost
voda i tala i njihov utjecaj na sociogeografski
razvoj. Na osnovi povijesno-zemljopisnih vrela i
zemljovida, kao i vlastitih istra¾ivaŁkih spoz-
naja, autor poja„njava temeljne fiziŁko-zemljo-
pisne odrednice toga prostora. ÒGranice Boke
kotorske na geografskim kartama 17.-20. sto-
ljeæaÓ naslov je rada Mithada KozliŁiæa (49.-
89.). Na osnovi pomne ra„Łlambe brojnih ze-
mljovida, autor prikazuje tri razdoblja tijekom
kojih je Boka kotorska imala razliŁite granice:
a) do KarlovaŁkoga mira (1699. godine), kada
se svodila na „ira podruŁja Perasta, Kotora,
poluotoke Vrmac i Lu„ticu, fiupu te budvan-
sko i podruŁje Pa„troviæa; b) od 1699. ili naj-
dalje 1725. (zadnje mletaŁko-tursko razgrani-
Łenje na podruŁju Boke) do Berlinskog kon-
gresa 1878. godine, kada su na ranije podruŁje
Boke kotorske pridodani hercegnovsko i risan-
sko podruŁje s Krivo„ijama; te c) doba ozna-
Łeno Berlinskim kongresom, kada je Boka na
jugoistoku pro„irena do vodotoka rjeŁice fie-
ljeznice („ire podruŁje SpiŁ - Bar). Rad Stanka
Piploviæa ra„Łlanjuje ÒKatastar okru¾ja Kotor
iz prve polovice XIX. stoljeæaÓ (91.-114.). Na
osnovi podataka iz Arhiva mapa za Istru i Dal-
maciju, pohranjenog u Dr¾avnom arhivu u
Splitu, kao i dosada„njih spoznaja historiogra-
fije, predstavljeni su podaci o povr„inama, gra-
nicama, topografiji, podneblju, putovima i vo-
dama na podruŁju opæina kotorskog okru¾ja,
pri Łemu se osobita pozornost posveæuje po-
dacima o zemljoradnji, stoŁarstvu, obrtima te
samom gradu Kotoru i njegovu stanovni„tvu.
ÒPolitiŁka povijestÓ (115.-188.) naslov je
cjeline koja broji pet uradaka. Ovaj tematski
blok zapoŁinje prilogom Ive Rendiæa - MioŁe-
viæa ÒOd popa Dukljanina do Baje Pivljanina:
etnopsiholo„ka obja„njenja katoliŁke defanzive
u DukljiÓ (117.-133.) i zasniva se na autorovu
promatranju i analizi triju povijesno-sociolo„-
kih modela na podruŁju Ilirika (zapadnog hr-
vatskog, patrijarhalnog i srpskog orijentalno-
despocijskog). Pobuna pravoslavnog puŁan-
stva u bokeljskoj fiupi 1848. godine, zahtjevi
pobunjenika, poku„aj uspostave autonomije i
opasnost od izbijanja oru¾anog sukoba veæeg
razmjera, tema su rada ÒPravoslavna pobuna u
Boki 1848.-1849.Ó, koji potpisuje Ivan Pederin
(135.-140.), doŁim se Marijan Dikliæ bavi po-
Łecima prava„kog pokreta u Boki kotorskoj,
tretirajuæi njihovu genezu, programske ciljeve
i djelovanje kao integralni dio prouŁavanja po-
vijesti prava„kog pokreta Dalmacije (ÒPrava„-
tvo u Boki kotorskojÓ, 141.-162.). ÒOsvrt na
neke politiŁke veze ju¾ne Dalmacije i Boke
kotorske 1918-1929.Ó naslov je rada koji pot-
pisuje Franko Miro„eviæ (163.-169.). U prvom
se dijelu teksta razla¾e na koji je naŁin Boka
kotorska 1920. godine otrgnuta od Dalmacije i
Hrvatske, doŁim se drugi dio rada bavi vezama
izmeðu politiŁara ju¾ne Dalmacije i Boke ko-
torske, poglavito u vrijeme izbora (pripadnost
istom izbornom okrugu, u koji su ulazili po-
druŁje Kotora, Dubrovnika i Splita). Zavr„ni
Łlanak cjeline o politiŁkoj povijesti Boke ko-
torske zajedniŁki je rad Ankice i Josipa PeŁa-
riæa (ÒHrvati u Boki kotorskoj u Kraljevini Ju-
goslavijiÓ, 171.-188.). Autori iznose temeljna
obilje¾ja upravno-administrativnih promjena ko-
je su zadesile bokeljsko podruŁje u vrijeme Kra-
ljevine Jugoslavije, te razmatraju metode cen-
tralistiŁkog sustava koji je u velikoj mjeri dje-
lovao pogubno po tamo„nju hrvatsku populaciju.
Opsegom i brojem radova (14) najveæa je
treæa cjelina zbornika (ÒKulturna povijestÓ, 189.-
524.). ZapoŁinje radom 'ime Batoviæa ÒBoka
kotorska u prapovijestiÓ, (191.-238.) u kojemu
se donose sa¾eti podaci o posebnostima pret-
povijesnih kultura na „irem podruŁju Boke ko-
torske kao dijela jugoistoŁnog jadranskog pri-
morja. Drevna povezanost bokokotorskog kra-
ja sa Sredozemljem, spomen zaljeva i njegovih
starih naselja u djelima antiŁkih pisaca, Risan
(Rhizon) kao sjedi„te ilirske dr¾ave kraljice
Teute, rimsko osvajanje i uklapanje Boke ko-
torske u dio antiŁke pokrajine Dalmacije i za-
padnoga, latinskog svijeta, tema su priloga Ma-
rina Zaninoviæa ÒBoka kotorska u antiŁko do-
baÓ (239.-254.). Slijedi rad Zdenka fieravice
ÒRani srednji vijek Boke kotorskeÓ (255.-270.),
u kojemu autor tragom arheolo„kih nalaza
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ukazuje na kontinuiranu ra„irenost starohrvat-
ske kulturne skupine u Boki kotorskoj, razvoj
crkvenog graditeljstva (predromanika i roma-
nika), kao i (na osnovi duhovne kulture, naŁina
sahranjivanja i oblika grobova) na ondje prisut-
nu rasprostranjenost Òkulture steæakaÓ. U prilo-
gu Nikole Jak„iæa ÒPredromaniŁka klesarska
radionica u KotoruÓ (271.-289.) autor podrob-
nije obraðuje i stilski ra„Łlanjuje skupinu pred-
romaniŁkih reljefa iz ju¾ne Dalmacije, pogla-
vito ostatke ciborija iz Kotora, Ulcinja i Du-
brovnika, ukazujuæi da su sva tri oŁuvana ko-
torska ciborija isklesana u jednom klesarskom
atelieru te da nose jedinstvena stilska i radioniŁ-
ka obilje¾ja.
Sljedeæa tri priloga bave se djelovanjem
crkvenih redova na podruŁju Boke kotorske.
Ukazujuæi da bokokotorski zaljev zasigurno
spada u ¾ari„ta benediktinskog mona„tva na
na„em primorju, Jozo Milanoviæ (ÒBenediktin-
ci u Boki kotorskojÓ, 291.-303.) predstavlja
devet sigurnih, vrelima potvrðenih samostan-
skih zajednica na ovom podruŁju, kao i samo-
stane Łije nam je postojanje - radi malo raspo-
lo¾ivih vrela - danas dvojbeno. 'esnaest fra-
njevaŁkih samostana u Boki kotorskoj (od Her-
ceg-Novog do Budve), njihov povijesni razvoj,
kulturno-umjetniŁku ba„tinu i znaŁaj za pro-
micanje prosvjete i „kolstva u bokeljskom kra-
ju predstavlja Jozo Sopta u prilogu ÒFranjevci u
Kotorskoj biskupijiÓ (305.-322.). Podroban
pregled dominikanskih samostana, njihove uloge
u vjerskom ¾ivotu bokokotorskog kraja, kao i
istaknute pojedince - dominikance na polju
kulture i crkvenog ¾ivota donosi Stjepan Krasiæ
u prilogu ÒDominikanci u bokakotorskom zalje-
vu od XIII. do XIX. st.Ó (323.-361.).
Knji¾evnici i knji¾evna ba„tina Boke ko-
torske tema su sljedeæa tri rada. U prilogu ÒKrat-
ki pregled starije hrvatske knji¾evnosti Boke
kotorskeÓ Vanda Babiæ (363.-374.) ukazuje na
neodvojivost onodobne knji¾evne ba„tine Boke
kotorske od hrvatske knji¾evnosti, te u sa¾etim
crtama donosi pregled najznaŁajnijih knji¾ev-
nih stvaralaca bokeljskog podruŁja od humaniz-
ma do ilirskog preporoda. ÒPjesme Miroslava
Zanoviæa (neke koje je napisao i pojedine koje
je samo potpisao)Ó tema su rada Divne Mrde¾a
Antonina (375.-388.), u kojem autorica pred-
stavlja temeljne stilske osobine knji¾ice ÒMisli
i popijevkeÓ (1784.) tog budvanskog pjesnika,
odvjetka, po pustolovnom ¾ivotu svoje braæe,
glasovite bokeljske obitelji. ÒVicko Drago,
povjesnik i knji¾evnik (1770.-1836.), njegova
ÒPovijest drevne GrŁkeÓ, kao i prepiska s broj-
nim istaknutim hrvatskim i talijanskim intelek-
tualcima njegova vremena teme su rada Ljerke
'imunkoviæ (389.-397.).
U svom drugom prilogu u zborniku Stanko
Piploviæ predstavlja ÒKatoliŁke bogo„tovne grad-
nje u Boki kotorskoj tijekom XIX. stoljeæaÓ
(399.-425.). Vremenskim redoslijedom i po mjes-
tima navedeni su osnovni podaci o njihovim
popravcima, pro„irenjima i gradnji novih. Pri-
kazane su ¾upne crkve i kuæe te samostani, a
istaknuto je da je najslo¾eniji graðevni zahvat
u tom razdoblju bio izveden na kotorskoj stol-
nici Sv. Tripuna. ÒHrvatska dru„tva u Boki ko-
torskoj do drugoga svjetskog rataÓ tema je rada
Stijepa Obada (427.-460.). Autor prati osniva-
nje i djelovanje dru„tava (kulturnih, pjevaŁkih,
glazbenih, radniŁkih, sportskih, crkvenih i dr.)
od kraja XVIII. stoljeæa do 1941. godine, te is-
tiŁe njihov nemjerljiv doprinos kulturnom ¾i-
votu Hrvata Boke kotorske.
Josip Lisac radom ÒBokeljski govori u kon-
tekstu cjeline dijasistemaÓ (461.-469.) uspore-
ðuje bokeljske govore s ostalim idiomima sre-
di„njeju¾noslavenskog dijasistema te zakljuŁu-
je da je Boka u predmigracijsko doba bila staro
graniŁno podruŁje izmeðu zapadne i istoŁne „to-
kav„tine, s time da su Hrvati imali govor za-
padno„tokavskog tipa, a pravoslavni stanovnici
govor istoŁno„tokavske varijante. Zavr„ni pri-
log zbornika (ÒRibarstvo i ribarska terminolo-
gija Boke kotorskeÓ, 471.-524.) opse¾na je ana-
liza iz pera 'ime fiupanoviæa, vrijedan prinos
poznavanju povijesti ribarstva bokokotorskih
naselja, ali i specifiŁnosti ribarsko-pomorske
terminologije.
Na kraju zbornika sadr¾ano je kazalo osob-
nih imena (525.-564.), a potrebno je naglasiti da
su svi radovi popraæeni brojnim slikovnim pri-
lozima.
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Povijest Boke kotorske, njezinih naselja,
stanovni„tva, kulturne ba„tine i zaslu¾nih obi-
telji i pojedinaca istra¾ivaŁka je tema koja je
neopravdano i nepravedno zapostavljena u hr-
vatskoj historiografiji. Objavljivanjem prvoga
u nizu od dva predviðena zbornika neke su sa-
stavnice iz njezine prebogate povijesti predsta-
vljene struŁnom Łitateljstvu, ali i svakom za-
ljubljeniku pro„losti Zaljeva hrvatskih svetaca.
Ujedno je ovo i poticaj i poziv hrvatskoj histo-
riografiji da se u buduænosti ovoj neodvojivoj
sastavnici hrvatske pro„losti i kulture posveti
jo„ opse¾nija i konkretnim rezultatima uŁinko-
vitija istra¾ivaŁka pozornost.
Lovorka ¨oraliæ
Ivan Lozica, Poganska ba„tina. Zagreb: Gold-
en Marketing, 2002., 221 str.
Naslov nove knjige Ivana Lozice nalikuje
na znameniti TuriŁin profil koji se, pretpostav-
ljam, dijelom i zato zatekao na njezinim kori-
cama. I on je poput te Appendinijevom knjigom
proslavljene dubrovaŁke maske isprva zastra-
„ujuæi, a zatim podsmjehujuæi. Zastra„ujuæi, jer
Łitatelja navodi na misao da se unutar korica
Poganske ba„tine krije iskljuŁivo mitotvorsko-
rekonstrukcijskim ¾arom voðena potraga za
prvotnim - skeptici æe pomisliti i pravim - zna-
Łenjima folklornih izvedbi i pojava. No, kako
to Lozica na nekoliko mjesta eksplicitno otkriva,
taj je naslov ujedno i podsmjehujuæi. Za Lozi-
cu je, naime, djelatnost u kojoj stremeæi prema
rekonstrukciji nekoga zaboravljenog moŁvar-
nog panteona, polazimo od na„ih dana„njih pred-
rasuda o europskom mediteranstvu, slavenstvu
ili hrvatsku, pa od opæeljudske (predpraindo-
europske, predslavenske i prednacionalne - tj.
prirodne i izvan povijesne) osnove, koja je te-
melj svih sliŁnosti, gradimo povijesnu priŁu,
stvaramo novi mit, crtamo nove zemljovide u
povijesnom atlasu i samu pogansku ba„tinu,
koja se zapravo bitno ne razlikuje od brojnih
usmenih povijesnih predaja po kojima se tisuæama
godina stari obiŁaji i obredi lokalno tumaŁe
kao sjeæanje na borbu protiv Turaka i Maura ili
na prosjaŁku konjicu kralja Matija„a. Nepre-
stance podsjeæajuæi na tu znaŁajku istra¾ivanja
povijesno i geografski razasutih, ali morfologij-
ski i genealogijski, Łini se, bliskih fenomena
poput, recimo, bojnih plesova i koledarskih op-
hoda, Lozica se u Poganskoj ba„tini, a za razli-
ku od svojih prija„njih knjiga, usredotoŁuje na
interpretaciju njihova kontinuiteta u povijesnom
procesu. 
Sedam Łlanaka koji su prethodno bili tiska-
ni u Łasopisima i zbornicima objavljeni su u
Poganskoj ba„tini uz minimalne izmjene i uglav-
nom onim slijedom kojim su i nastajali. Svojim
rasporedom u knjizi oni prate i ocrtavaju smje-
rove kojim su se tijekom 1990-ih kretali auto-
rovi istra¾ivaŁki interesi i pristupi. Svedeno na
jednostavnu linearnu putanju, to bi se kretanje
moglo opisati kao niz koji zapoŁinje s prouŁa-
vanjem folklornih oblika predstavljanja kao
kulturnih praksi sa specifiŁnim implikacija-
ma na dru„tveni poredak. Taj se niz zatim nas-
tavlja u vidu potrage za poveznicama izmeðu
tih oblika i negda„njih oskudno posvjedoŁe-
nih, a ponekad tek komparativnom analizom
pretpostavljenih praksi, da bi se zakljuŁio raz-
matranjima o znanstvenom utemeljenju same
potrage. 
U skladu s tim, Lozica se u prvome po-
glavlju knjige rjeŁitog i duhovitog naslova i
podnaslova Gesunkenes getrunkenes kulturgut:
vinski „tatuti pod starimi krovovi, ne zanima
mo¾ebitnim predkr„æanskim ishodi„tima vinskih
dru¾bi. Sasvim suprotno, vinska ga dru„tva za-
okupljaju kao povijesni fenomen koji svjedoŁi
da se kultura puka i kultura vlastele nisu pre-
pletale samo u otvorenom obzorju renesansno-
ga Dubrovnika ili jo„ manjih zajednica (poput
hvarske komune) na hrvatskoj obali Jadrana,
nego i u kontinentalnom, napose sjevernoza-
padnom dijelu Hrvatske. Autor u tom poglav-
lju uz pomoæ vinskih statuta i knji¾evnih tek-
stova propituje dosege teorijskih koncepcija
utonuloga kulturnog dobra  i  izuma tradicije, te
problematizira iskljuŁivo klasno odreðenje tra-
dicijske kulture.
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